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rövidítéSjegyzék
ActaArchHung = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
ActaOrHung = Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
Alba Regia = Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis (Székesfehérvár)
ArchHung = Archaeologia Hungarica (Budapest) 
Antaeus = Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum 
Hungaricae (Budapest)
ArchÉrt = Archaeologiai Értesítő (Budapest)
ArchKorr = Archäologisches Korrespondenzblatt (Mainz)
AR = Archeologické Rozhledy (Praha)
Arrabona = Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei (Győr)
AUSZ AH = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica (Szeged)
CommArchHung = Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest)
DMÉ = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen)
Dolg = Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár); Dol-
gozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézeté-
ből (Szeged); Dolgozatok a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem Régi-
ségtudományi Intézetéből (Szeged)
Dolg Új sorozat = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár)
DVMK = Debrecen sz. kir. város Déri Múzeumának Kiadványai (Debrecen)
Ethnographia = Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata (Budapest)
FMS = Frühmittelalterliche Studien (Münster)
FolArch = Folia Archaeologica (Budapest)
FontArchHung = Fontes Archaeologici Hungariae (Budapest)
HisCar = Historia Carpatica (Košice)
HOMK = A Herman Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc)
HOM = Herman Ottó Múzeum (Miskolc)
HOMÉ = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc)
JAMÉ = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza)
JPMÉ = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs)
JRGZM = Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (Mainz)
KKJM = Kecskeméti Katona József Múzeum (Kecskemét)
MAA = Monumenta Avarorum Archaeologica (Budapest)
MFM = Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
MFMÉ = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 
MFMÉ–MonArch = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Monumenta Archaeologica  
(Szeged)
MFMÉ–StudArch = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged)  
MKBKM = Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun Megyében (Kecskemét)
MKCsM = Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében (Szeged)
MKÉ = Múzeumi és Könyvtári Értesítő (Budapest)
MMM = Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba)
MŐK = Magyar Őstörténeti Könyvtár (Budapest)
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MRT = Magyarország Régészeti Topográfiája (Budapest)
NMMÉ = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Balassagyarmat)
OMRTÉ = Az Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve (Budapest)
RégFüz = Régészeti Füzetek (Budapest)
RKM = Régészeti Kutatások Magyarországon (Budapest)
SlA = Slovenská Archeológia (Bratislava)
SMK = Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár)
Századok = A Magyar Történelmi Társulat folyóirata (Budapest)
SzMMÉ = A Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Szolnok)
Tisicum = Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve (Szolnok)
TJM = Tornyai János Múzeum (Hódmezővásárhely)
VAH = Varia Archeologica Hungarica (Budapest)
WMMÉ = A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd)
ZGy = Zalai Gyűjtemény (Zalaegerszeg)
ZM = Zalai Múzeum (Zalaegerszeg)






ltsz. = leltári szám
Pl. = Plate
Tab. = Tabuľka/Tablica
Taf.= Tafel
Obr. = Obrázok
